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Сучасні тенденції трансформації економіки України, зміна вектору 
зовнішньоекономічного співробітництва (євроінтеграційні процеси), значний 
природний, виробничий та експортний потенціал роблять вітчизняне сільське 
господарство однією з найбільш привабливих галузей для інвестиційних 
вкладень як вітчизняних, так і закордонних інвесторів. 
Статистична інформація Державної служби статистики України свідчить, 
що за 2002-2015 роки доля капітальних інвестицій у сільське господарство 
України не перевищувала 11% від загальної суми капітальних інвестицій в 
галузі економіки країни, стосовно прямих іноземних інвестицій, то тут доля не 
перевищувала 9% [1; 2]. 
За таких умов важливо правильно побудувати інвестиційну політики на 
макро – (державний та регіональний рівень) і мікрорівнях (окремі суб’єкти 
господарювання аграрного сектору економіки). 
Вважаємо, що особливу увагу необхідно приділити активізації 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, що знаходяться 
на радіаційно – забруднених територіях, які, з однієї сторони мають значні 
проблеми у власній фінансово – господарській діяльності, а з іншої – значний 
інвестиційний, виробничий та економічний потенціал для розвитку. 
Однією з областей України, що найбільше постраждала від техногенної 
катастрофи на Чорнобильській АЕС є Житомирська область – вісім з двадцяти 
трьох районів якої постраждали від радіаційного забруднення, до них 
відносяться наступні райони: Ємільчинський, Коростенський, Лугинський, 
Малинський, Народницький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський 
[3, c. 60]. 
За рівнем забруднення цезієм у загальній площі угідь 
сільськогосподарського призначення найбільше постраждали Народницький, 
Коростенський, Лугинський, Овруцький райони. Стосовно забруднення 
стронцієм, то тут найбільше постраждали Народицький, Овруцький та 
Лугинський райони Житомирської області [4, c. 41] 
Таким чином, саме сільгосппідприємства Житомирщини потребують 
підвищення розмірів залучення інвестиційних коштів. Однак, постає питання 
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відбору аграрних підприємств з точки зору їх інвестиційної привабливості для 
державних інвестицій, інвестицій зі сторони місцевих органів самоврядування 
та інвестицій приватних інвесторів, у тому числі закордонних. 
Для цих цілей пропонується використовувати рейтингову оцінку 
інвестиційної привабливості, яка повинна відповідати наступним вимогам: бути 
придатною для підприємств, як галузі рослинництва, так і галузі тваринництва; 
спиратись на відкриті інформаційні джерела; використовувати формалізовані 
джерела інформації з переважно кількісною інформацією; досліджувати 
фінансові, господарські та ринкові складові діяльності сільськогосподарських 
підприємств на ринках аграрної продукції. 
Спираючись на вище наведене, пропонуємо наступні складові рейтингової 
оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств 
радіаційно – забруднених територій: 
 показник рентабельності, що дозволяє розраховувати його за фінансовою 
звітністю сільськогосподарських підприємств будь – якої галузі, варіювати 
різники показниками рентабельності в рамках рейтингової оцінки, отримати 
чітке уявлення про прибутковість роботи та дослідити її тренд; 
 показник ефективності використання активів, що дозволяє розрахувати 
його за фінансовою звітністю аграрних підприємств сфер рослинництва і 
тваринництва, показати потенційним інвесторам ситуацію з виробничою, 
фінансовою та збутовою діяльністю суб’єкта господарювання; 
 коефіцієнт оновлення основних фондів, що також дозволяє розрахувати 
його за фінансовою звітністю вказаних вище видів сільгосппідприємств та 
показати ситуацію на підприємстві з основними фондами і необхідністю 
інвестицій у їх оновлення. 
Додатково до наведених вище показників пропонується розраховувати 
рейтингову оцінка ринкової привабливості діяльності сільськогосподарських 
підприємств, яка базується на ринковій долі аграрних підприємств та дозволяє 
оцінити їх положення і перспективи на ринках збуту аграрної продукції. 
Таким чином, використання наведеної вище рейтингової оцінки 
інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств радіаційно – 
забруднених територій дозволить підвищити якість як інвестиційної підтримки 
таких підприємств на всіх рівнях економіки (державний, місцевий, галузевий, 
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ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИКІВ  
В ОРГАНІЗАЦІЯХ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИНЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
З переходом до ринкової економіки відбуваються принципові зміни в 
системі управління підприємствами. Наслідком таких змін стають нові підходи 
до організації та якості управління підприємством, а також до управлінських 
кадрів. 
Управління персоналом – це складне і багатогранне мистецтво, яке 
включає в себе безліч професійних підсистем і професійних навичок. 
Створення ефективної команди (колективу) оптимальним складом 
неминуче зв'язано з необхідністю визначати співвідношення між елементами 
однорідності і різноманітності в команді. При цьому потрібно сумістити явно 
несумісні речі. 
Сумісність – одна з найважливіших умов групової згуртованості та 
ефективності. У загальному плані групова згуртованість залежить і від таких 
параметрів, як: вік, рівень освіти, тривалість роботи у підприємстві, спільність 
соціальних ціннісних орієнтації, політичних і релігійних поглядів, широта 
групових комунікацій, особистість і стиль керівника та ін. 
Хоча проблема психологічного забезпечення надійності діяльності, 
міжособистісних стосунків та психологічної сумісності фахівців різного 
профілю та керівників має досить пророблені теоретичні основи і практичні 
